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JAN Z SZYDŁOWA zwany Szydłowski
(zm. po 1608 r.)
Jan z Szydłowa (Szydłowski), syn Feliksa, studentem Uniwersytetu Krakowskiego 
został wespół z bratem Krzysztofem w 1580 r., wnosząc opłatę w wysokości 2 gro-
szy. Magisterium sztuk uzyskał w 1583 r. Od tegoż roku występuje w aktach rektor-
skich jako senior szkoły św. Floriana na Kleparzu. Piastując tę funkcję, protestował 
przeciw inicjatywom otwierania 
nowych szkół, co mogłoby zagro-
zić bytowi tej szkoły. Począwszy od 
1583 do 1585 r., prowadził zajęcia 
na Wydziale Filozofi cznym. Zgod-
nie z planem miał wykładać Rheto-
rica ad Herennium, fi lozofi ę Alberta 
Wielkiego, Etykę Arystotelesa. Za-
pewne równolegle studiował pra-
wo. Na uniwersytecie pełnił rozlicz-
ne funkcje. Dnia 4 stycznia 1585 r. 
został wybrany seniorem Bursy Fi-
lozofów. Rok później, 18 czerwca 
1586 r., otrzymał seniorat Bursy 
Prawników, z którym związany 
był wykład reguł prawa. W latach 
1586–1588 był pisarzem uniwersy-
teckim.
Dnia 19 lutego 1588 r. uzyskał 
zgodę rektora na udanie się do bi-
skupa łuckiego Bernarda Macie-
Karta z planem wykładów z 1584 r., 
w którym fi guruje Jan z Szydłowa 
jako wykładowca Rhetorica ad 
Herennium, kolumna Socratis, wiersz 
trzeci od dołu (BJ rkps 220III, k. 42v 
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jowskiego (1588–1600) i pozostanie tam do końca zimowego półrocza. Jako swe-
go zastępcę pełniącego obowiązki seniora bursy wskazał magistra sztuk Hieronima 
Góreckiego, który przejął także obowiązki pisarza uniwersyteckiego. W 1599 r. Jan 
występował jako altarysta ołtarza NMP w kościele św. Mikołaja za murami.
Jako doktor obojga praw Jan z Szydłowa został odnotowany w aktach rektorskich 
w 1608 r.
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